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Розглянемо однорідний теплоізольований з боків стержень скінченої довжини l, що 
має постійну по довжині товщину, і настільки тонкий, що в довільний момент часу 
температуру тіла у всіх точках поперечного перерізу можна було б вважати однаковою. 
Позначимо температуру стержня в перерізі х в момент часу t через u(x, t). Тоді функція 
u=u(x,t) дає закон розподілу температури в стержні. 
Виділимо елемент стержня [x, x+ x] і складемо для нього рівняння теплового балансу, 
згідно якого швидкість зміни кількості тепла в даному об‘ємі (зміна кількості тепла за 
одиницю часу), обумовлена теплоємністю матеріалу, рівна кількості тепла, яке поступило в 
цей об‘єм за одиницю часу теплопровідності. 









де с – теплоємкість матеріалу стержня;  - густина; S – площа поперечного перерізу. 











),(),( 1 ,  де 0< 1<1. 
Так як стержень теплоізольований з боків, то тепло може надходити тільки через 
перерізи, обмежуючі виділений елемент стержня. Відомо, що кількість тепла, яке протікає 

































де 0< 2<1. 























2 ),(),( . Це рівняння – рівнянням теплопровідності для 
однорідного стержня. Розглянуто різні випадки рівняння теплопровідності для різних 
стержнів, отримано їх розв‘язки. 
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